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У зв'язку з підвищенням вимог до екологічної чистоти виробництв все більше уваги 
приділяється розвитку різних методів очищення скидних газових потоків, які шкодять не 
тільки навколишньому середовищу, але й життю людини.  
Тому метою мого дослідження було знешкодження токсикантів механо активацією 
золи, яка використовувалася у якості адсорбенту. Було виконано ряд експеримен-тів, у 
ході яких змінювалися різні параметри такі як: частота,температура,маса золи та початкова 
концентрація. 
Результати,отримані у ході виконання експериментів були занесені у таблицю 1 
 
Таблиця 1 
№ 
п/п 
Температур
а 
Частот
а Маса золи 
Змінення 
концентрації від 
початкової у % 
Кінцева концентрація  
у  ppm 
СО NOx SO2 СО NOx SO2 
 поч. конц. 200       
1 120,0 1,2 0,2 8,0 80,0 32,0 184,0 40,0 136,0 
    7,0 72,0 34,0 186,0 56,0 132,0 
    8,0 56,0 72,0 184,0 88,0 56,0 
2 120,0 1,2 0,4 0,5 89,0 30,0 199,0 22,0 140,0 
    2,8 71,0 35,0 194,4 58,0 130,0 
    1,7 71,0 17,0 196,6 58,0 166,0 
 поч. конц.1000       
3 120,0 1,2 0,2 50,0 72,0 72,0 500,0 280,0 280,0 
    25,0 67,0 36,0 750,0 330,0 640,0 
    8,0 44,0 26,0 920,0 560,0 740,0 
4 120,0 1,2 0,4 8,0 81,0 55,0 920,0 190,0 450,0 
    0,3 61,0 49,0 997,0 390,0 510,0 
    0,5 74,0 83,0 995,0 260,0 170,0 
 поч. конц.200       
5 120,0 3,8 0,2 10,0 62,0 33,0 180,0 76,0 134,0 
    25,0 59,0 36,0 150,0 82,0 128,0 
    0,6 71,0 40,0 198,8 58,0 120,0 
6 120,0 3,8 0,4 18,0 47,0 75,0 164,0 106,0 50,0 
    5,0 60,0 51,0 190,0 80,0 98,0 
    10,0 78,0 50,0 180,0 44,0 100,0 
 поч. конц.1000       
7 120,0 3,8 0,2 6,0 52,0 0,0 940,0 480,0 1000,0 
    14,0 33,0 0,0 860,0 670,0 1000,0 
    0,3 46,0 0,0 997,0 540,0 1000,0 
8 120,0 3,8 0,4 5,0 54,0 52,0 950,0 460,0 480,0 
    9,0 50,0 32,0 910,0 500,0 680,0 
    5,0 74,0 40,0 950,0 260,0 600,0 
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Продовження таблиці 1 
 поч. конц.200       
9 210,0 1,2 0,2 22,0 98,0 46,0 156,0 4,0 108,0 
    11,0 92,0 52,0 178,0 16,0 96,0 
    18,0 56,0 18,0 164,0 88,0 164,0 
10 210,0 1,2 0,4 6,0 65,0 52,0 188,0 70,0 96,0 
    18,0 92,0 56,0 164,0 16,0 88,0 
    11,0 58,0 24,0 178,0 84,0 152,0 
 поч. конц.1000       
11 210,0 1,2 0,2 15,0 49,0 83,0 850,0 510,0 170,0 
    11,0 54,0 53,0 890,0 460,0 470,0 
    7,0 63,0 70,0 930,0 370,0 300,0 
12 210,0 1,2 0,4 23,0 78,0 54,0 770,0 220,0 460,0 
    3,0 39,0 34,0 970,0 610,0 660,0 
    14,0 32,0 55,0 860,0 680,0 450,0 
 поч. конц.200       
13 210,0 3,8 0,2 6,0 53,0 85,0 188,0 94,0 30,0 
    11,0 60,0 75,0 178,0 80,0 50,0 
    14,0 23,0 0,0 172,0 154,0 200,0 
14 210,0 3,8 0,4 19,0 48,0 63,0 162,0 104,0 74,0 
    21,0 39,0 56,0 158,0 122,0 88,0 
    5,0 52,0 86,0 190,0 96,0 28,0 
 поч. конц.1000       
15 210,0 3,8 0,2 12,0 63,0 87,0 880,0 370,0 130,0 
    18,0 64,0 73,0 820,0 360,0 270,0 
    9,0 45,0 57,0 910,0 550,0 430,0 
16 210,0 3,8 0,4 17,0 64,0 0,0 830,0 360,0 1000,0 
    7,0 45,0 69,0 930,0 550,0 310,0 
    3,0 47,0 70,0 970,0 530,0 300,0 
 
З таблиці видно,що монооксид вуглецю найбільшу знешкоджується у 9 експерименті 
середне його значення 17%. Оксиди нітрогену найбільш знешкодджені у 2 експерименті на 77% 
та оксиди сірки найбільш були знешкоджені у 15 експерименті на 72%. Але суміш оксидів 
найбільш була знешкоджена у 3 експерименті  СО, Nox, SO2 на 27,7%, 61,0%, 44,7% відповідно. 
Також необхідно зауважити що най ефективні реакції 2,3,9,15 відбувалися за такими 
параметрами:концентрація золи 0,2 г,частота 1,2 Гц,температура 210 або 120 оС (2 реакції за 
температурою 210 градусів, та 2 реакції за температурою 120 градусів) 
Тобто для використання цього методу знешкодження токсикантів у промисловості 
необхідно підбирати температуру,частоту та концентрацію золи відповідно до забруднювача. 
Висновки: 
1. Монооксид вуглецю у середнєму знешкоджується на 20-25%, оксид нітрогену 
знешкоджується 50-60 %, оксид сірки близько 70 %. 
2. Знешкодження токсикантів цим методом є більш енергоефектиіним та 
матеріалоємним, у порівнянні з установками адсорбції; 
3. Впровадження знешкодження цим методом є раціональним з точки зору екології  
 
